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En la presente investigación se planteó el siguiente problema general: ¿De qué 
manera influye el uso del fan page “Radio Moda” en la opinión pública de los 
estudiantes del 5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 29 del distrito 
de Ventanilla durante el periodo del 2016?, asimismo se determinó el siguiente objetivo 
general: Establecer la influencia del uso del fan page “Radio Moda” en la opinión 
pública de los estudiantes del 5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 
29 del distrito de Ventanilla durante el periodo del 2016, se utilizó la prueba de 
coeficiente V de Aiken,  Alfa de Cronbach y el chi cuadrado, el instrumento de la 
encuesta con un factor de validación de 91% y confiabilidad de 0.94. Llegando a la 
siguiente conclusión que los estudiantes encuestados dan me gusta a las 
publicaciones del fan page “Radio Moda” que generan mayor interacción en los 
jóvenes y están de acuerdo que la información de este fan page genera opinión en la 
juventud. Donde se comprueba que efectivamente el uso del fan page “Radio Moda” 
influyó en la opinión pública por parte de los estudiantes del quinto de secundaria de 
la Institución Educativa Fe y Alegría 29, en el presente año 2016. 


















In the present research the following general problem was raised: In what way does 
the use of the fan page "Radio Moda" influence the public opinion of the students of the 
fifth year of the Educational Institution Fe y Alegría 29 of the district of Ventanilla during 
the 2016, the following general objective was also determined: To establish the 
influence of the use of the fan page "Radio Moda" in the public opinion of the students 
of the fifth year of the Educational Institution Fe y Alegría 29 of the district of Ventanilla 
during the Period of 2016, we used the Aiken V coefficient test, Cronbach's alpha and 
chi square, the survey instrument with a validation factor of 91% and reliability of 0.94. 
Coming to the following conclusion the students surveyed I like the fan page 
publications "Radio Moda" that generate more interaction in the young people and 
agree that the information of this fan page generates opinion in the youth. Where it is 
verified that the use of the fan page "Radio Moda" effectively influenced the public 
opinion on the part of the students of the fifth of secondary of the Educational Institution 
Fe y Alegria 29, in the present year 2016. 
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